









Masa : 2 jarrt
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandung, EMPAT mukabercetak sebelum anda memuhk; peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
setiap jawapan mesti dijawab di daram buku jawapan yang disediakan.






1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan:
(i) Enolat(ii) Anion Dimsil(iii) Peraturan Huckel(iv) Kesan Isotop Kinetik Primer(v) Peraturan Pemilihan Woodward-Hofrnan
(b) Ramalkan sama ada sebatian-sebatian berikut
bukan aromatik.
(ro (v)
2. Lukis struktur A 
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1, 3, 5-trinitrobenzena #F
I





(b) Jelaskan (dengan mekanisme tindak balas)
terbentuk.
urK 4161
)-tt' + BH3/I{F > SebatianL tindak balas I
sebatianK
€
A SebatianN tindak balas II
sebatianM
(a) Lukis struktur hasil sebatian L dan N serta beri nama I{.IPAC bagi sebatian K,
L, M dan N.
kenapa hasil yang berbeza
(20 markatr)
4. (a) Jeiaskan dengan mekanisme tindak balas SAIAH SATU penyataan berikut:
(l) Tindak balas pendimeran etena hanya boleh berlaku dalam keadaan
terma.
(ii) Alkohol tertier terhasil apabiladiisopropilketon ditindakbalaskan dengan
tert-butillitium tetapi pengolahan diisopropiiketon dengan rerr-
butilmagnesium bromida memberikan hasil enolat dan karbinol.
(10 markah)
(b) Faktor kadar separa bagi sebatian P, C6H5CH: dalam tindak balas pengasetilan
masing-masing bagi fo, f-dan $ ialah 4.5, 4.g dan749.
(i) Beri nama IUPAC bagi sebatian P dan tulis persam&m lengkap bagi
tindak balas pengasetilan sebatian p.
(ii) Ramalkan peratus taburan isomer hasil pengasetilan sekiranya sebatian p
digantikan dengan sebatian 3, 5 -dimetiltoluena.
(10 markah)
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